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L’enseignement comodal : 
avantages, limites et défis
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§ 1972 Création de la  Télé-Université (TÉLUQ) au sein
du réseau de l’Université du Québec
§ 2019 Seule université francophone entièrement à distance 
en  Amérique du Nord
• 20 000 étudiant(e)s par année
• 71% femme
• 69% ont plus de 35 ans.
• 80% étudient à temps partiel
• 64% sont des étudiants de première génération
• 430 cours et 125 programmes  (trois cycles d’études)
• 103 professeur(e)s





































Dans un cours comodal, des activités 
d’enseignement et d’apprentissage en mode 
synchrone sont proposées simultanément en 
présence (en classe physique) et en ligne (en classe 
virtuelle). (Lakhal et al., 2021)
Système de formation où coexistent de façon 
simultanée les modes de formation en présentiel et 
à distance, ce qui permet à l’étudiant de choisir sur 
une base hebdomadaire le mode de diffusion qui lui 
convient, en fonction des ses besoins ou de ses 





















T E L U Q . C A
Termes apparentés
Les différences ?
Modalités de formation • Présentiel et distance synchrone
• Présentiel et distance synchrone ou 
asynchrone
Niveau de flexibilité • Assignation d’un mode de formation aux 
étudiants
• Étudiants choisissent (Inscription, première 
séance) leur mode de formation et doivent s’y 
conformer
• Étudiants choisissent leur mode de formation 




T E L U Q . C A
Formule flexible (Hyflex)
Possibilité de suivre le cours en 
classe ou à distance (synchrone ou 
asynchrone) selon la réalité 
(contraintes, disponibilités, états 
affectifs, etc.) du moment.
La « cadillac dorée » pour les étudiants
Chevalier (2016)
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2- Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?




T E L U Q . C A
Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
Point de vue des étudiants
Personnalisation et individualisation de l’apprentissage
Coûts pour étudier
Transport
Matériel didactique et technologique
Accessibilité
Spatiale
Temporelle (absence, rythme, CUA)
Flexibilité
(Adaptation de Gérin-Lajoie et al., 2019)
Point de vue des enseignants
Possibilités de diversification pédagogique
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T E L U Q . C A
Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
Point de vue des établissements
Démocratisation des savoirs
Modernisation de l’image 
Augmentation de la qualité de l’enseignement
Point de vue des enseignants et des établissements
Développement de ressources éducatives libres (REL)
Ré-utilisation de REL




T E L U Q . C A
Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
(Lafleur, 2021)
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3- Quels sont les enjeux liés à l’enseignement comodal ?
À vous le clavier ou la parole!
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T E L U Q . C A
• Ne pas offrir une qualité équivalente aux étudiants à 
distance. (atteinte des cibles d’apprentissage, 
contexte d’apprentissage, interactions, etc.)
• Permettre aux étudiants à distance de pouvoir 
indiquer qu’ils ont une question à poser aussi 
simplement qu’en levant la main
• Éviter que les étudiants en classe ne sentent qu’on 
passe trop de temps à gérer les étudiants à distance
• S’assurer que tous les étudiants ont les compétences 
et habiletés technologiques requises.






T E L U Q . C A
Vidéo
• Permettre aux étudiants à distance de :
• voir l’enseignant seul ou dans la classe;
• voir ce qui se fait au tableau ou sur un tableau 
interactif.
• Permettre aux étudiants en classe de :
• voir les étudiants à distance si nécessaire;




T E L U Q . C A
Audio
• Permettre aux étudiants à distance :
• d’entendre clairement l’enseignant;
• d’entendre clairement les étudiants en classe.
• Permettre aux étudiants en classe d’entendre 





T E L U Q . C A
Plates-formes d’apprentissage
• S’assurer que tous les appareils utilisés par les 
étudiants supportent:
• Une plateforme d’apprentissage (Moodle, etc.)




T E L U Q . C A
Soutien technique
• Disponibilité 24/24h, 7/7jrs pour les étudiants à 
distance)
• Assistance pour les enseignants lors des séances.










4- Ce que nous dit la 
recherche
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T E L U Q . C A
La plupart des publications relatives aux cours comodaux
sont très récentes et les recherches à ce sujet en sont 
encore à leurs débuts (Lakhal et collab., 2020, 2021; 
Raes et collab., 2019; cités dans Lakhal et al., 2021)




T E L U Q . C A
Ce que dit la recherche – Gobeil-Proulx (2019)
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T E L U Q . C A




T E L U Q . C A
Ce que dit la recherche – Gobeil-Proulx (2019)
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T E L U Q . C A
• Perceptions des étudiants et des enseignants quant à 
ce mode de formation.
• Performances des étudiants par rapport aux autres 
modes de formation et/ou selon changement de modes 
lors d’un cours.
• Etc.




5- Comment mettre en œuvre de 
l’enseignement comodal ?
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T E L U Q . C A
Quelques pièges connus
1- Erreur fréquente connue depuis 15 ans lors de la mise à 
distance de cours selon les modes à distance synchrone: 
Penser qu’il s’agit de reproduire ce qui se fait dans les cours 
en présence.(Finkelstein, 2006; Hofmann, 2004). 
2- L’excès de contenus (Winthrop, 2020).
3- L’approche « one size fits all » (Winthrop, 2020).




T E L U Q . C A
Quelques pièges connus - suite
5- Un cours comodal implique un « redesign » d’un cours 
traditionnel pour utiliser les technologies afin de communiquer 
et réaliser des activités pédagogiques en ligne et médiatiser 
des contenus. (Kyei-Blankson, Godwyll, & Nur-Awaleh, 2014)
6- Nécessite plus de préparation physique et socio-affective. 
(Lakhal, Bateman, Bédard, 2017)
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T E L U Q . C A
1 – les étudiants peuvent choisir à tout moment le mode de 
formation (en présence, à distance en direct ou à grâce à des 
enregistrements) au moment qui leur convient ;
2 – la qualité de la démarche d’apprentissage proposée doit 
être équivalente, peu importe le mode de formation choisi par 
les étudiants ;
3 – les activités d’apprentissage mobilisent des ressources 
pouvant être utilisées, peu importe le mode de formation ; et
4 – les étudiants ont un accès équivalent aux mêmes 
ressources (matériel didactique inclusif) peu importe le mode 
de formation choisi.




T E L U Q . C A
Les fondements de Beatty (2010)
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T E L U Q . C A
1- Planifier de manière précise et rigoureuse les séances.
2- Proposer un environnement interactif (classe et distance)
• Encourager les interactions entre étudiants en 
présence et en ligne en favorisant les approches 
pédagogiques actives. 
• Inclure les étudiants en ligne en les interpelant 
personnellement et en soulignant leurs apports au 
cours afin qu’ils se sentent impliqués autant que s’ils 
étaient en présence. 
3- Proposer des activités qui peuvent être réalisées de façon 
équivalente par les étudiants en ligne et en présence. 




T E L U Q . C A
4- S’assurer de l’aisance des enseignants à utiliser les outils 
d’enseignement en ligne (Tableau blanc interactif, travail en 
sous-groupes, forums de discussion, clavardage, quiz, wikis, 
etc.)
5- Sélectionner des outils numériques simples, avec lesquels 
le professeur se sent à l’aise et qui demanderont peu de 
temps d’appropriation pour les étudiants.
6- Prévoir un canal de communication alternatif pour 
étudiants en ligne.
Recommandations de Lakhal et al. (2021)
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T E L U Q . C A
1- Concevoir son cours comme s’il allait être uniquement animé de 
manière asynchrone;
2- Accepter que la technologie n’est pas toujours fiable; 
3- Inclure des activités asynchrones qui favoriseront un sentiment 
d’appartenance à une communauté des étudiants;
4- Pour faciliter un apprentissage inclusif, équitable et de qualité 
par le biais de différents modalités, il faut une collaboration 
effective et efficace, tant entre les étudiant et l’équipe enseignante 
qu’entre les étudiants eux-mêmes
5- Écouter ses étudiants et être attentif· à leurs exigences à leurs 
besoins et aux solutions qu’ils pourraient proposer. 
Recommandations de Naffi (2020)
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T E L U Q . C A
• Co-animation avec l’outil de communication synchrone.
• Intervention auprès de l’enseignant lorsque nécessaire 
(main levée en ligne, problèmes, etc.
• Répondre à des questions en ligne.
• Supervision et intervention dans les sous-groupes en 
ligne.




T E L U Q . C A








• Design pédagogique 
unique
• Pédagogie centrée 
sur les élèves
• Penser en terme 
d’engagement et de 
motivation.


















• Plateforme de cours 
unique




T E L U Q . C A
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T E L U Q . C A
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T E L U Q . C A
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T E L U Q . C A
Miser avant tout sur le développement de matériel pour 
l’apprentissage asynchrone
• Facilite la réutilisation et l’amélioration au fil du temps.
• Facilite des stratégies comme la classe inversée, les 
parcours d’apprentissage individuels, etc.
• Respect du rythme des apprenants.
• Prévenir les problèmes de connexion et de bande 
passante.
• Anticiper les situations imprévues (conditions sanitaires, 
maladies, etc.).
• Développement de matériel plus inclusif.
Bonnes pratiques
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